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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti istilah yang bermasalah khususnya dalam 
bidang Kejuruteraan Elektrik. Istilah Kejuruteraan Elektrik yang bermasalah ini 
dikaji dalam tiga aspek iaitu istilah yang tidak selaras, istilah baru dan lama serta 
istilah yang bersifat keinggerisan. Kajian ini telah dijalankan di Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO ) amnya dan perpustakaan KUiTTHO 
khususnya. Sampel kajian adalah buku-buku rujukan Prinsip Elektrik yang terdapat 
di perpustakaan KUiTTHO. Instrumen yang digunakan pula ialah jadual senarai 
semak, set soalan temu bual dan set soalan soal sehdik. Data yang diperolehi iaitu 
istilah-istilah Kejuruteraan Elektrik yang bermasalah dianalisis menggunakan jadual 
senarai semak. Hasil kajian ini adalah istilah-istilah Kejuruteraan Elektrik yang 
bermasalah dan disenaraikan dalam jadual senarai semak. 
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ABSTRACT 
The objective of the research is to find out the terminology that cause problem 
especially in Electrical Engineering. Three items that have been focus are 
inconsistent terminology, old and new terminology and also Malay terminology 
cause by English. The research is perform at Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn (KUiTTHO ) generally and especially KUiTTHO's library. The 
research sample are reference books of electric principal that can be found at 
KUiTTHO's library. Instrument that use in the research are check list table, 
interview set and questionnaire. The data are process by check list table. The result 
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Dari tahun 1970 hingga tahun 1987, Dewan Bahasa Dan Pustaka telah 
menerbitkan tiga buah buku daftar istilah Kejuruteraan yang mengandungi kira-kira 
51,000 istilah ( 1970 : Istilah Kejuruteraan - 15,568; 1979 : Istilah Kejuruteraan 
Awam - 2,200; 1987 : Istilah Kejuruteraan Pengajian Tinggi - 33,041 ). Ini 
bermakna bahawa sebanyak 42 sub-bidang kejuruteraan setakat ini telah ada 
istilahnya masing-masing. Istilah sejumlah 50,800 ini boleh dianggap sangat 
realistik jika mengambil kira jumlah konsep khusus dan hubungan konsep yang 
tercakup dalam bidang atau sub-bidang kejuruteraan ( Sulaiman Masri, 1989). 
Walau bagaimanapun, sebahagian daripada istilah-istilah itu, menurut 
segolongan pengguna didapati menimbulkan masalah. Bidang sains asas iaitu Fizik 
yang menjadi dasar ilmu kejuruteraan mempunyai alasan tertentu untuk 








Biasanya, apabila menyebut meter, ia merujuk kepada perbuatan sukat-menyukat 
pada ukuran yang menggunakan pembaris. Perubahan begini boleh mengelirukan 
pengguna yang sejak di peringkat sekolah rendah dan menengah lagi menggunakan 
voltmeter dan termometer ( Sulaiman Masri, 1989). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut Sulaiman Masri ( 1989 ), pada masa ini, penggubal-penggubal 
istilah terdiri daripada berbagai-bagai golongan yang mempunyai latar belakang 
pendidikan yang berbeza. Golongan yang pertama ialah golongan tua yang 
bersekolah Inggeris pada masa sebelum merdeka dan pada tahun-tahun awal 
kemerdekaan Malaysia. Bilangannya adalah terlalu kecil terutama sekali kerana 
pada masa itu orang Melayu sahaja yang mampu menerima cabaran ini. Hampir 
kesemuanya memperoleh pendidikan tinggi dari Iuar negeri dan cara berfikir mereka 
sudah tentu dipengaruhi oleh pengaruh Inggeris. Hal ini sudah tentu mewujudkan 
ciri-ciri keinggerisan. Mereka inilah yang menjadi pelopor dalam soal pembentukan 
istilah yang agak asing bagi sebahagian besar penduduk Malaysia terutama sekali 
orang Melayu. Keadaan ini merumitkan lagi memandangkan orang-orang Melayu 
pada masa itu amat daif dalam bidang teknikal atau kejuruteraan. Sifat ini 
ditanamkan oleh pihak-pihak tertentu dengan menakut-nakutkan murid-murid 
Melayu. Apatah lagi apabila cara pengelasan bidang keija dan kegiatan yang 
berdasarkan keturunan seperti orang Melayu sesuai untuk jadi ahli pentadbir dan 
bangsa lain sesuai dengan kemahiran. 
Golongan yang satu lagi ialah jurutera bukan Melayu yang kebanyakannya 
pada masa ini tidak dapat bertutur dalam Bahasa Malaysia tetapi terpaksa belajar dan 
dijemput untuk melibatkan diri dalam pembentukan istilah. Mereka ini sudah tentu 
teipaksa melalui satu proses berfikir yang agak rumit. Jadi istilah yang dihasilkan 
adalah terlalu keinggerisan. 
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Ada juga golongan daripada aliran Melayu yang telah menerima pelajaran 
dalam Bahasa Malaysia yang istilah-istilah kejuruteraannya masih lagi belum 
lengkap dan dalam proses ujian. Mereka mendapat didikan daripada guru-guru yang 
masih belum cekap mengajar bahasa Malaysia. Tidak aneh kalau istilah-istilah yang 
digunakan itu tidak tepat. 
Golongan yang terakhir ialah yang mendapat pelajaran mereka dalam dua 
bahasa. Mereka ini pula dihantar ke luar negeri untuk memperoleh ijazah-ijazah 
tinggi dan kepakaran. Apabila mereka pulang dan bertugas di institusi-institusi 
pengajian tinggi, kesannya dirasai oleh pelajar-pelajar serta masyarakat umum 
teratama dalam soal peristilahan. 
Penggunaan istilah di pusat pengajian tinggi agak memuaskan walaupun 
terdapat beberapa percanggahan dalam penggunaan istilah-istilah kejuruteraan. 
Menurut Sulaiman Masri ( 1989 ), perkara ini sering berlaku kerana beberapa sebab 
seperti berikut:-
(a) Latar belakang pendidikan tenaga pengajar. 
Hampir semua tenaga pengajar memperoleh pendidikan mereka dalam Bahasa 
Inggeris dan di luar negeri. Mereka selalu menekankan konsep sahaja dengan 
alasan untuk memberi penjelasan kepada si penerima. Ini sebenarnya satu 
perkara biasa kerana tugas mereka ialah untuk menyampaikan ilmu dengan 
sejelas-jelasnya. Pengajar biasanya menyampaikan apa yang sebenar ada 
dalam fikiran mereka. Apatah lagi apabila istilah-istilah padanan dalam 
Bahasa Malaysia itu didapati tidak tepat mengikut pengertian mereka. 
(b) Kekurangan buku dalam Bahasa Malaysia. 
Inilah keadaan yang sebenarnya. Memang agak mustahil bagi semua buku 
serta bahan dalam bahasa asing itu diteijemahkan ke dalam Bahasa Malaysia 
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terutama sekali dalam zaman perkembangan ilmu sains dan teknologi yang 
pesat. 
(c) Bahasa estetik lawan ilmu. 
Naluri manusia untuk mencari jalan keluar yang mudah terutama sekali 
apabila taraf pencapaian Bahasa Malaysianya sendiri tidak memuaskan 
merupakan suatu perkara biasa. Apa yang diutamakan adalah penyampaian 
ilmu itu sendiri tanpa mahu menitikberatkan kesannya. Oleh hal yang 
demikian, berlakulah pertentangan antara kemurnian bahasa dengan 
ketinggian ilmu dan ilmulah yang diutamakan supaya dapat diperolehi dengan 
kadar yang cepat. Ini satu dilema yang dihadapi oleh negara-negara yang 
sedang membangun dan negara yang pernah dijajahi seperti Malaysia. 
(d) Apakah matlamat sebenar pendidikan? 
Satu krisis dalam bidang pendidikan tinggi telah timbul di negara ini. Pada 
satu masa, bidang pendidikan merupakan satu proses bagi meninggikan daya 
berfikir seseorang pelajar. Selepas itu pula, pusat-pusat pendidikan tinggi 
merupakan satu sumber tenaga mahir yang hanya dilatih untuk satu-satu 
tujuan, selalunya untuk meningkatkan taraf ekonomi satu-satu bangsa. 
Sekarang pula, pendidikan bukan hanya berasaskan semata-mata kepada 
ekonomi tetapi berada dalam satu krisis. Pihak-pihak tertentu tidak berupaya 
untuk menyoal atau menjawab tentang tujuan sebenarnya pendidikan tinggi. 
Jika tujuannya adalah vokasional, maka pendidikan merupakan satu 
pembaziran. Jika tujuannya agak lebih daripada apa yang dianggapkan, 
gambarannya masih gelap. Gejala-gejala ini akan mempengaruhi 
penggubalan serta pemakaian istilah-istilah itu sendiri. 
Istilah yang ada sekarang masih kurang lengkap sama ada dari segi maknanya 
yang belum tepat dan bilangannya terutama dalam bidang Kejuruteraan Elektrik 
yang masih perlu dikemaskinikan. Bidang ini masih baru bagi masyarakat kita. Ini 
merupakan satu perkara biasa tetapi akan mempengaruhi istilah yang betul. 
Kebanyakan istilah ini perlu dikaji seraula supaya dapat memberi makna dan 
konsep yang tepat. Apatah lagi apabila bidang ini merupakan bidang kontroversial 
yang memainkan peranan besar dalam kegiatan awam dan yang tidak dapat 
dielakkan tetapi masih boleh disesuaikan mengikut keadaan dan kehendak semasa. 
Menurut Sulaiman Masri ( 1989 ), masalah-masalah yang sering dihadapi 
ialah :-
( i ) Masalah atau kegagalan kita mencari perkataan yang sesuai dalam bahasa kita 
sendiri untuk mendukung makna, konsep, idea dan sifat baru yang sudah ada 
dalam bahasa asing. Apabila kita tidak terdaya mencari perkataan atau 
gabungan kata yang kita anggap sesuai untuk menyatakan makna atau konsep 
ilmu tertentu, ini belum tentu bererti bahawa perkataan atau gabungan kata 
yang sesuai itu tidak ada dalam bahasa kita. Masalahnya ialah kita boleh jadi 
tidak tahu adanya perkataan yang sesuai itu. Maklum sahaja, kebanyakan 
pencipta istilah bekeija dalam jawatankuasa istilah dalam waktu yang terhad. 
Masa untuk berfikir panjang, untuk mencari sumber-sumber istilah yang sesuai 
daripada bahasa kita secara asas kadangkala tidak ada. Akibatnya kita terikat 
dengan istilah atau kata daripada bahasa asing dan berusaha menteijemahkan 
kata asing itu secara satu lawan satu sehingga kata terjemahannya dalam 
Bahasa Malaysia tidak selaras dengan kata asing itu dari segi pertalian 
semantiknya. Atau boleh jadi kita akan meminjam kata asing sedangkan boleh 
jadi ada perkataan dalam Bahasa Malaysia yang dapat kita perluaskan 
maknanya untuk mencakup makna khas yang digambarkan oleh istilah asing 
itu. 
( i i ) Masalah kedua yang sering kita hadapi ialah masalah bahasa iaitu tentang 
kebolehan kita untuk memahami dan menggunakan segala alat tatabahasa yang 
ada dalam bahasa kita untuk membina atau menerbitkan kata-kata istilah baru. 
Istilah bukanlah soal makna dan konsep sahaja tetapi juga soal bahasa, soal 
pemilihan bentuk yang betul dan yang sesuai. 
